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QUE N'ETS DE GRAN, IONESCO!! 
Enrie Ciurans 
Lo contont colbo & Lo contont colbo 01 McDonold's, d'Eugene lonesco i Llu·'sa Cunillé. Traducció del 
frances: Ferran Toutain. Interprets: Andreu Benito, Josep Maria Domenech, Merce Lleixa, Víctor 
Pi, Angels Poch i Rosa Renom. Escenografia: Jon Berrondo. Vestuari: Míriam Compte. Caracterit-
zació: Esther Ortega. IHuminació: Lionel Spycher. So: Iban Beltran. Assessorament dramatúrgic: 
Julie Sermono Direcció: Joan OIlé. Espai Lliure, 6 de gener de 2007. 
Seguint amb la seva trajectoria de les darreres temporades al Teatre Lliure, Joan OIlé ens 
ofereix un altre deis classics del repertori contemporani. Com abans Pirandello, T xekhov, Camus, 
ara arriba a I'escenari del Lliure Eugene lonesco amb la seva primera obra, paradigma del que 
s'ha anomenat teatre de I'absurd. Hi ha, pero, dues importants diferencies amb els muntatges 
anteriors: d'una banda, en aquesta ocasió les funcions es representen a l'Espai Lliure, el petit 
teatre del complex, més íntim pero amb menys capacitat; de I'altra, la pe\=a de lonesco forma part 
d'un díptic, ja que s'acompanya d'una mena de coda contemporania escrita per la dramaturga 
catalana Lluisa Cunillé. 
No volem ocultar I'expectació que sentírem davant la proposta de Joan Ollé. Es tractava de 
veure com el classic aguantava el pas del temps, o bé quedava nal"f, simple, irremeiablement passat 
de moda; i, al mateix temps, es tractava de comprovar si és possible escriure'n una continuació, 
una resposta, alguna cosa al nivell de l'original.l, després de veure la funció, tenim respostes a les 
nostres inquietuds: lonesco segueix vigent, una delícia, malgrat el tra\= gruixut de les bajanades que 
ens diuen els seus personatges ens fan riure el posat burges i I'absurd delllenguatge, confirmant 
que les carregues de profunditat de la seva pro posta segueixen intactes. En canvi, la proposta 
contemporania queda trista i sen se encant al costat de I'original. No aporta res i només serveix 
per fer més gran el text original. 
Una de les claus d'aquesta lectura és la impecable posada en escena del text de lonesco. Grans 
actors, un espai escenic circular i proper, condicions tecniques perfectes, tot plegat aconsegueix 
treure el suc a les histories delirants i tremebundes de Bobby Watson, el matrimoni Smith, o el cap 
de bombers, que des de la caricatura ens posen en relleu algunes grans veritats del nostre món. 
Com és sabut, lonesco s'inspira a I'hora d'escriure aquesta pe\=a en els metodes d'aprenentatge 
deis idiomes estrangers, que reprodueixen converses artificioses i totalment absurdes, pronun-
ciades amb tota naturalitat. Aplica aquesta idea a les estrictes formes social s angleses, a les seves 
convencions més arrelades i profundes de les classes burgeses, fins a produir una obra mestra 
que retrata I'absurd quotidia, en el qual nosaltres encara vivim en pie segle XXI. 
Els actors de la funció actuen a un gran nivell i són els responsables que les paraules de lonesco 
no caiguin en la parodia facil i I'espectacle perdi vigor i esdevingui una coHecció d'estupideses 
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La cantant calba & La cantant calba al McDonald's d'Eugene lonesco / Lluisa Cunillé. 
(Ros Ribas) 
sense sentit. Tots els interprets estan bé, malgrat la debilitat que un personalment pugui sentir per 
actnus com Rosa Renom o actors com Víctor Pi , que en cadascuna de les seves interpretacions 
aconseguelxen un nivell d'emoció i perfecció tecnica admirables. El repartiment, dones, és un 
deis grans encerts de I'espectacle i la senzil lesa amb la qual esta posada en escena, la definitiva 
causa de I'exit de la pnmera part de I'espectacle. 
La segona part, Lo cantont calbo 01 McDonold's ens mostra flnalment la irreverent figura de 
la cantant absent de I'original La cantant viu a un McDonald's una vida exiliada deis escenaris, 
i es presenta a dos amants burgesos com una gran dama exiliada de la gran societat a la qual 
pertany. Cunillé opta pel colloge. Utilltza frases exactes de I'original i dóna a la seva pec;:a un calre 
misteriós, s'allunya de I'absurd gru ixut i potent del genial text original Una opció que esdevé, al 
nostre parer, un gran fracas, ja que el públic s'avorreix i agraeix que la funció no duri més que 
tres quarts d'hora. Els actors, els mateixos de la primera part, defensen amb professionalitat un 
text en el qual, pensem, no creuen. Tot i així, I'opció té un valor d'actual ització i de joc teatral 
plenament legítim. 
Joan OI lé continua acomplint amb aquest espectacle una tasca molt important de revisió del 
repertori contemporani creant muntatges de gran nivell que tenen com a darrer objectiu revisar 
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alguns deis autors majors de la tradició dramatica universal, alguns d'ells practicament absents deis 
nostres escenaris, Mereix, dones, ésser aplaudit per aquesta tasca, ates que la vitalitat del teatre 
d'un país es mesura, també, en la capacitat per escenificar el gran repertori en la seva lIengua, 
amb els seus millors actors i amb la seva manera d'entendre'ls, És una Ilastima, dones, I'afegitó 
de Llu'isa Cunillé, que no ha aportat gaire a I'original i desllueix la segona part de I'espectacle, En 
sortir del teatre, un no pot deixar de dir-se: «Que n'ets de gran, lonesco!» 
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